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LAMPIRAN 1
Data Rasio Keuangan PT. Indosat Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)
No Rasio Keuangan
1 Tahun
Sebelum
M&A
Saat
M&A
1 Tahun
Setelah
M&A
2 Tahun
Setelah
M&A
Tahun
2001
Tahun
2002
Tahun
2003
Tahun
2004
1 Current Ratio (CR) 1,14 1,59 2,18 1,39
2 Total Assets TurnOver (TATO) 0,23 0,31 0,32 0,38
3 Debt Ratio (DR) 0,52 0,51 0,53 0,52
4 Debt to EquityRatio (DER) 1,08 1,06 1,15 1,10
5 Return On Assets(ROA) % 6,50 1,53 23,34 5,86
6 Operating ProfitMargin (OPM) 0,35 0,28 0,29 0,31
7 Net Profit Margin(NPM) 0,28 0,05 0,74 0,15
8 Price to Book Value(PBV) 0,91 0,90 6,45 2,31
Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD), data diolah
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LAMPIRAN 2
Data Rasio Keuangan PT. Mobile-8 Telecom Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)
No Rasio Keuangan
1 Tahun
Sebelum
M&A
Saat
M&A
1 Tahun
Setelah
M&A
2 Tahun
Setelah
M&A
Tahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
1 Current Ratio (CR) 2,14 4,27 0,65 0,35
2 Total Assets TurnOver (TATO) 0,20 0,19 0,15 0,11
3 Debt Ratio (DR) 0,47 0,60 0,85 0,83
4 Debt to EquityRatio (DER) 0,89 1,53 5,55 5,00
5 Return On Assets(ROA) % 1,15 1,11 22,45 15,22
6 Operating ProfitMargin (OPM) 0,95 0,81 1,55 2,34
7 Net Profit Margin(NPM) 0,06 0,06 1,46 1,46
8 Price to Book Value(PBV) 3,94 2,93 1,39 1,68
Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD), data diolah
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LAMPIRAN 3
Data Rasio Keuangan PT. XL Axiata (d/h Excelcomindo Pratama) Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)
No Rasio Keuangan
1 Tahun
Sebelum
M&A
Saat
M&A
1 Tahun
Setelah
M&A
2 Tahun
Setelah
M&A
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
Tahun
2011
1 Current Ratio (CR) 0,56 0,33 0,49 0,39
2 Total Assets TurnOver (TATO) 0,42 0,50 0,64 0,60
3 Debt Ratio (DR) 0,85 0,68 0,57 0,56
4 Debt to EquityRatio (DER) 5,59 2,11 1,33 0,78
5 Return On Assets(ROA) % 0,05 6,24 10,61 9,08
6 Operating ProfitMargin (OPM) 0,15 0,18 0,30 0,44
7 Net Profit Margin(NPM) 0,00 0,12 0,17 0,15
8 Price to Book Value(PBV) 1,56 1,87 3,85 2,82
Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD), data diolah
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LAMPIRAN 4
Output Uji Normalitas 1 Tahun Sebelum Merger dan Akuisisi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
CR
SEBELUM
M&A
TATO
SEBELUM
M&A
DR
SEBELUM
M&A
DER
SEBELUM
M&A
ROA
SEBELUM
M&A
OPM
SEBELUM
M&A
NPM
SEBELUM
M&A
PBV
SEBELUM
M&A
N 3 3 3 3 3 3 3 3
Normal
Parametersa,,b
Mean 1.280000 .283333 .613333 2.520000 2.566667 .483333 .113333 2.136667
Std. Deviation .7992496 .1193035 .2064784 2.6603947 3.4504831 .4163332 .1474223 1.5951907
Most Extreme
Differences
Absolute .236 .339 .341 .373 .326 .292 .308 .308
Positive .236 .339 .341 .373 .326 .292 .308 .308
Negative -.192 -.242 -.244 -.270 -.233 -.212 -.221 -.221
Kolmogorov-Smirnov Z .409 .588 .591 .645 .565 .506 .533 .533
Asymp. Sig. (2-tailed) .996 .880 .876 .799 .907 .960 .939 .939
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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LAMPIRAN 5
Output Uji Normalitas 1 Tahun Setelah Merger dan Akuisisi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
CR
SESUDAH
M&A
TATO
SESUDAH
M&A
DR
SESUDAH
M&A
DER
SESUDAH
M&A
ROA
SESUDAH
M&A
OPM
SESUDAH
M&A
NPM
SESUDAH
M&A
PBV
SESUDAH
M&A
N 3 3 3 3 3 3 3 3
Normal
Parametersa,,b
Mean 1.106667 .370000 .650000 2.676667 18.800000 .713333 .790000 3.896667
Std. Deviation .9329702 .2487971 .1743560 2.4900067 7.1066940 .7245918 .6464519 2.5303228
Most Extreme
Differences
Absolute .354 .246 .343 .372 .363 .382 .197 .177
Positive .354 .246 .343 .372 .261 .382 .197 .174
Negative -.254 -.194 -.246 -.270 -.363 -.280 -.183 -.177
Kolmogorov-Smirnov Z .614 .427 .595 .645 .629 .662 .342 .306
Asymp. Sig. (2-tailed) .845 .993 .871 .800 .824 .772 1.000 1.000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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LAMPIRAN 6
Output Uji Normalitas 2 Tahun Setelah Merger dan Akuisisi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
CR
SESUDAH
M&A
TATO
SESUDAH
M&A
DR
SESUDAH
M&A
DER
SESUDAH
M&A
ROA
SESUDAH
M&A
OPM
SESUDAH
M&A
NPM
SESUDAH
M&A
PBV
SESUDAH
M&A
N 3 3 3 3 3 3 3 3
Normal
Parametersa,,b
Mean .710000 .363333 .636667 2.293333 10.053333 1.030000 .586667 2.270000
Std. Deviation .5892368 .2454248 .1686219 2.3494964 4.7553058 1.1363538 .7563289 .5710517
Most Extreme
Differences
Absolute .373 .194 .342 .361 .248 .365 .385 .195
Positive .373 .182 .342 .361 .248 .365 .385 .183
Negative -.271 -.194 -.245 -.260 -.195 -.263 -.282 -.195
Kolmogorov-Smirnov Z .646 .336 .592 .625 .429 .632 .667 .337
Asymp. Sig. (2-tailed) .798 1.000 .874 .829 .993 .819 .766 1.000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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LAMPIRAN 7
Output Paired Samples Test Periode 1 Tahun Sebelum dengan 1 Tahun Sesudah M&A
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean Lower Upper
Pair 1 CR SEBELUM M&A - CR
SESUDAH M&A
.1733333 1.2681614 .7321733 -2.9769542 3.3236209 .237 2 .835
Pair 2 TATO SEBELUM M&A -
TATO SESUDAH M&A
-.0866667 .1350309 .0779601 -.4221019 .2487686 -1.112 2 .382
Pair 3 DR SEBELUM M&A - DR
SESUDAH M&A
-.0366667 .3308071 .1909916 -.8584370 .7851037 -.192 2 .865
Pair 4 DER SEBELUM M&A -
DER SESUDAH M&A
-.1566667 4.4606315 2.5753468 -11.2374896 10.9241562 -.061 2 .957
Pair 5 ROA SEBELUM M&A -
ROA SESUDAH M&A
-16.2333333 5.3956402 3.1151743 -29.6368467 -2.8298200 -5.211 2 .035
Pair 6 OPM SEBELUM M&A -
OPM SESUDAH M&A
-.2300000 .3371943 .1946792 -1.0676371 .6076371 -1.181 2 .359
Pair 7 NPM SEBELUM M&A -
NPM SESUDAH M&A
-.6766667 .6429878 .3712292 -2.2739370 .9206036 -1.823 2 .210
Pair 8 PBV SEBELUM M&A -
PBV SESUDAH M&A
-1.7600000 4.0709581 2.3503688 -11.8728206 8.3528206 -.749 2 .532
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LAMPIRAN 8
Output Paired Samples Test Periode 1 Tahun Sebelum dengan 2 Tahun Sesudah M&A
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean Lower Upper
Pair 1 CR SEBELUM M&A - CR
SESUDAH M&A
.5700000 1.0772186 .6219325 -2.1059594 3.2459594 .916 2 .456
Pair 2 TATO SEBELUM M&A -
TATO SESUDAH M&A
-.0800000 .1479865 .0854400 -.4476188 .2876188 -.936 2 .448
Pair 3 DR SEBELUM M&A - DR
SESUDAH M&A
-.0233333 .3256276 .1880012 -.8322371 .7855705 -.124 2 .913
Pair 4 DER SEBELUM M&A -
DER SESUDAH M&A
.2266667 4.4651129 2.5779341 -10.8652887 11.3186220 .088 2 .938
Pair 5 ROA SEBELUM M&A -
ROA SESUDAH M&A
-7.4866667 7.4754554 4.3159562 -26.0567273 11.0833940 -1.735 2 .225
Pair 6 OPM SEBELUM M&A -
OPM SESUDAH M&A
-.5466667 .7487545 .4322936 -2.4066760 1.3133427 -1.265 2 .333
Pair 7 NPM SEBELUM M&A -
NPM SESUDAH M&A
-.4733333 .8146369 .4703309 -2.4970037 1.5503370 -1.006 2 .420
Pair 8 PBV SEBELUM M&A -
PBV SESUDAH M&A
-.1333333 2.0738692 1.1973489 -5.2851099 5.0184433 -.111 2 .922
